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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО 
РЕЗУЛЬТАТУ 
 
Відповідно до ст. 4 Закону України від 16 липня 1999 року N 996-XIV "Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" бухгалтерський облік та 
фінансова звітність ґрунтуються, зокрема, на принципі відповідності доходів і 
витрат. 
Основним нормативним документом, який регламентується мету, склад і 
принципи підготовки фінансової звітності та визначає вимоги до визнання і 
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розкриття її елементів є Національні положення (стандарт) бухгалтерського 
обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».  
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку - нормативно-
правовий акт, затверджений центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної фінансової політики, що визначає принципи 
та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, що 
не суперечать міжнародним стандартам фінансової звітності. Норми цього 
Національного положення (стандарту) (далі - НП(С)) застосовуються до 
фінансової звітності і консолідованої фінансової звітності юридичних осіб (далі 
- підприємства) усіх форм власності (крім банків та бюджетних установ), які 
зобов’язані подавати фінансову звітність згідно із законодавством [1].   
Згідно з НП(С)БО 1 Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний 
дохід) – це звіт про доходи, витрати, фінансові результати та сукупний дохід, у 
якому відображається інформація про фінансовий результат, який визначається 
як виходячи із принципу нарахування й відповідності доходів і витрат. 
Для визначення фінансового результату зіставляються доходи звітного 
періоду з витратами, здійснюваними для одержання цих доходів у тому 
звітному періоді, коли вони відбулися, а не на момент отримання чи сплати 
грошових коштів, оскільки ці періоди часу не завжди співпадають.  До того ж 
витрати, що здійснені у звітному періоді, повинні порівнюватись з доходом, 
задля якого здійснені витрати цього звітного періоду [2].  
У Звіті про фінансовий результат відображається інформація про сукупний 
дохід (ІІ розділ «Сукупний дохід»  «Звіту про фінансові результати») [1].  
Згідно з визначенням сукупний дохід – це зміни у власному капіталі 
протягом звітного періоду внаслідок господарських операцій та інших подій (за 
винятком змін капіталу за рахунок операцій зі власниками). 
Фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності 
складають підприємства, які відповідно до законодавства зобов’язані їх 




Міжнародний стандарт фінансової звітності для малих і середніх 
підприємств можуть застосовувати підприємства, які зобов’язані застосовувати 
міжнародні стандарти фінансової звітності відповідно до законодавства, а 
також ті підприємства, які прийняли таке рішення самостійно. Застосовування 
міжнародного стандарту фінансової звітності для малих і середніх підприємств 
не допускається підприємствами, на які не поширюється сфера його 
застосування. Підприємства, які для складання фінансової звітності 
застосовують міжнародний стандарт фінансової звітності для малих і середніх 
підприємств, використовують форми звітів, затверджені цим Національним 
положенням (стандартом). 
У фінансовій звітності обов’язково наводиться інформація, розкриття якої 
вимагають національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку або 
міжнародні стандарти фінансової звітності та/або інші нормативно-правові акти 
Міністерства фінансів України з питань бухгалтерського обліку [1]. 
У Міжнародному стандарті бухгалтерського обліку 1 (МСБО 1) існує 
наступна термінологія: загальний сукупний прибуток - це зміна у власному 
капіталі протягом періоду внаслідок операцій та інших подій, окрім тих змін, 
що виникли внаслідок операцій з власниками, які діють згідно з їх 
повноваженнями власників. Загальний сукупний прибуток включає всі 
компоненти "прибутку або збитку" та "іншого сукупного прибутку". Інший 
сукупний прибуток містить статті доходів або витрат (включаючи коригування 
перекласифікації), які не визнані у прибутку або збитку, як вимагають або 
дозволяють інші МСФЗ [3]. 
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації 
про витрати підприємства та її розкриття в фінансовій звітності визначає 
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку "Витрати" затверджене наказом 
Міністерства фінансів України від 31.12.1999 N 318 і зареєстроване в 




Згідно із п. 6 П(С)БО 16 витратами звітного періоду визнаються або 
зменшення активів, або збільшення зобов`язань, що призводить до зменшення 
власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок 
його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть 
бути достовірно оцінені. 
Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням 
доходу, для отримання якого вони здійснені. 
Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, 
відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були 
здійснені (п. 7 П(С)БО 16). 
Якщо актив забезпечує одержання економічних вигід протягом кількох 
звітних періодів, то витрати визнаються шляхом систематичного розподілу 
його вартості (наприклад, у вигляді амортизації) між відповідними звітними 
періодами (п. 8 П(С)БО 16) [4]. 
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації 
про доходи від звичайної діяльності підприємства та її розкриття у фінансовій 
звітності визначає П (С)БО 15 «Дохід» [2-4]. Це  Положення  (стандарт) 
визначає  методологічні  засади формування   в   бухгалтерському   обліку 
інформації  про  доходи підприємства  та її розкриття у фінансовій звітності. 
Норми    цього    Положення   (стандарту)   застосовуються 
підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами (далі - 
підприємства) незалежно від форм власності (крім бюджетних установ та   
підприємств,   які   відповідно  до  законодавства  складають фінансову   
звітність   за   міжнародними  стандартами  фінансової звітності). Дохід 
визнається  під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що 
зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за 
рахунок внесків учасників підприємства),  за умови, що оцінка доходу може 
бути достовірно визначена. 
Критерії визнання   доходу,   наведені   в   цьому  Положенні (стандарті),   
застосовуються окремо до кожної операції.  Проте  ці критерії   потрібно  
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застосовувати  до  окремих  елементів  однієї операції або до двох чи більше 
операцій разом, якщо це випливає із суті такої господарської операції 
(операцій).  
Існує інше тлумачення фінансового результату як джерела оподаткування 
у Податковому кодексі України (далі ПКУ). Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 
ст. 134 ПКУ об'єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з 
України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення 
або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або 
збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до 
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних 
стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до 
положень розділу III ПКУ [3].  
Отже, методичні підходи до визначення фінансових результатів 
підприємства виражається у зміні величини його власного капіталу за звітний 
період і відображається у фінансовій звітності. 
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